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紅斑熱群 spotted fever group





Rickettsia helvetica（IO）Ixodes monospinosus タネガタマダニ
Ixodes persulcatus シュルツェマダニ
Rickettsia honei-like Ixodes granulatlus ミナミネズミマダニ
“Rickettsia tamurae”（AT）Amblyomma testudinarium タカサゴキララマダニ
“Rickettsia asiatica”（IO）Ixodes ovatus ヤマトマダニ
Rickettsia sp. LON Haemaphysalis longicornis フタトゲチマダニ
チフス群 typhus group Haemaphysalis flava キチマダニ
Rickettsia canada（or canadensis）
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Activation of the basic medicine-an approach from the clinical side
Fumihiko Mahara
Mahara Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
The author found a new rickettsial disease clinically in 1984, and named it Japanese spotted
fever in 1987.
For more than 20 years, the investigations concerning this emerging infectious disease has
required the collaborative studies with many researchers, such as internal medicine, infection con-
trol medicine, dermatology, microbiology, pathology, entomology, zoology, veterinary medicine sub-
sequently.
This article presented the current status of Japanese spotted fever and the process of solution
about clinical based question by cooperation of the basic medical scientist.
The cases presented were as follows ;
1）Research for the vector study
2）Development of the new histopathological diagnostic method
3）Discussion about the clinical studies on Japanese spotted fever among medical students
and pathologist, at the summer school which is organized by the society of pathology.
It is a great pleasure to share the intellectual curiosity based on the prominent insight with
high technology between clinical and basic medicine investigators.
That must be attractive to young power and inspires the scientist.
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